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Continuous monitoring of the fault creeping on Marikina Valley fault 
system (MVFS), Metro Manila, Philippines 
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 Continuous monitoring of the fault creep along the Western Marikina Valley Fault System (Marikina
Fault), in the southern part of Metro Manila, Philippines, was started from Sep. 2008. Although the data
obtained includes daily fluctuation due to thermal deformation of the metal used to fix equipment, the total
movement obtained by this monitoring and that of repeated leveling survey show similar amounts. The
average slip late by this continuous monitoring is about 0.01mm/day form Sep. 14, 2008 to Jan 16, 2009. But
no movement has been detected during Jan. 16 and July 7, 2009. Further monitoring is necessary to clearly
the characteristics of the creep. 
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 断層クリープの連続観測は，図 1 に示したマニラ首都圏
Muntinlupa 市 Sucat に あ る National Power 
















2008 年 9 月中旬に設置工事を行い，観測を開始した．
変位計やデータロガーの故障，および 2009 年 9 月にマニ
ラ首都圏を襲った台風 19 号による浸水により観測が一時
中断した期間はあるが，2010 年 7 月現在も継続している．










































































設置した 2008 年 9 月中旬から 2009 年 1 月中旬の間ま
では 0.01mm/day の速度で東側沈降（または西側隆起）
の方向に変位が生じている．しかし，それから 2009 年 7
月まで±0.5mm の変動はあるにせよ活動は，ほぼ停止し
ている．観測では雨量計を取り付けたが，記録が取得出来
な か っ た の で ， フ ィ リ ピ ン 気 象 庁 (Philippine 
Atmospheric, Geophysical & Astronomical Services 
Administration）が観測したマニラ首都圏 Quezon 市にお
ける日雨量を図 4 の下部に示してある．断層クリープによ
る変位が現れている 9 月～11 月までは雨量の多い時期で





























５．１ 気温補正なしの午前 6:00 の記録精度 
 前述の如く，マリキナ断層上で起きている断層クリープ
による地形変化を捉えるため，1999 年から繰り返し水準
測量が 8 測線で年 2～4 回の割合で実施されている 3)．そ
の結果によると，本観測を行っている地点の繰り返し水準










図 2 変位と気温の関係（2008/10/17～22） 










































































































































































とを目的とし，Muntinlupa 市 Sucat の断層直上に変位計
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